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MIKIEL ANTON VASSALLI 
Nanseb 1i ftit huma dawk li fostna l-Maltin jafu bil-
najja u xoglllijiet ta' dan il-bniedem ; jew jekk hemm min 
jaf bix-xognlijiet tieghu, gnal dawn in-nies il-najja ta' Vas-
salli hija naga li fuqha qatt ma nabblu rashom, jew gnal-
kemrn fettxew li jknnu jafuha, qatt ma rnexxielhom ikol-
lhom 1-inqas njiel taghha jew xaqq ta' dawl fuqha. Illi 
tkun taf bir-reqqa 1-najja ta' dan i1-bniedem, imsemmi 
bnala 1-ewwel wiened li kiteb grammatka rnaltija u l-ew-
wei wiened li bena ortografija fuq sisien shan, m'hix naga 
li gtiandek biss tonlomha. W ara bosta tiftix, tgnarbil, tisfiq 
ta' wicc, u xi nefqa wkoll, irnexxieli bit-tanbit naqbad minn 
hawn u minn hinn xi tar£, u nikxef u ndabbar xi doku-
menti, u fnqhom ngnaqqad xi bcejjec ta' najtu... Sanan-
sitra, wara nafna mistoqsijiet u giri b1-arblu tar-razza 
f'idejja, sew sew sena ilu, kelli x-xorti nigi >vicc-imb'wicc 
ma' wanda (l-annar wanda) mit-tfal bniet ta' Grabie1 Vas-
salli, wiened mit-tlitt itfal ta' Mikiel Anton Vassalli, u 
minnha ncun naf u ngnaqqad is-sensiela ta' xi grajjiet ta' 
zgnozitu, taz-zwieg tieghu, u ta' u1iedu. Wisq ftit li 
stajt nienu minn fomm din ix-xwejna, bejn 1i din kienet 
1-izgnar fost nutha, u gna1hekk ftit jew xejn ma baqgnet 
tiftakar fuq dak li semgnet minn fomm missierha u nutu, 
bejn ukoll1i kienet imdannla fiz-zmien u monha rna baqax 
jarfa'. Il-Ium ukoll, din l-annar wanda fost 1-u1ied ta' ulied 
Vassalli, xahrejn ilu, i1-Bambin gabarha wara li gnarfet 
trabbi 'l uliedha b'tagnlim sod u fil-biza' t'Alla, fosthom 
zewgt ibniet li jinsabu sorijiet u tliet, subien li huma 
ix-xempju tal-misserijiet. 
Il-nsieb tiegni lden gnadu il-bognod biex jiena nnazzez 
il-grajja ta' dan il-bniedem billi s'issa gnadu ma rnexxilix 
1i nim1a' 1-bosta zminijiet ta' najtu, izda d-Direttnr ta' IL-
MALTI najjarni biex dak kollu 1i s'issa gbart ingibu f'dan 
il-Qari sakemm il-quddiem, jekk il-Bambin jislifni 1-gnomor, 
inkun nista' ngnaqqad najtu kollha u nigborha fi ktieb. 
Il-najja ta' Vassalli tista' titqassam fi t1itt bcejjec li 
huma: il-najja privata tiegnu, jigifieri dik ta' torbitu bid-
drawwiet u l-najja gewwenija tiegnu; il-najja puhblika jew 
socjali, jigifieri dik ta' gl:lemilu qalb in-nies tad-dinja, u 
il-najja 1etterarja jew tal-kitba tiegnu, jigifieri dik li gtiand-
ha x'taqsam mat-tagnlim u x-xogl:llijiet tiegl:lu tal-kitba. 
Fost dawn it-tlieta 1-inqas li nista' nitnaddet fuqha hija 
dik ta' 1-ewwe1 wanda, gnax dik hija naga li stajt inkun 
nafha hiss, jew 1-iktar, minn u1iedu jew nies li jafuh, il-
Ium kollha mejta. Ftit jew xejn huma dawk it-tifkiriet li 
fuqha setgnu jdawluni. Fuq dak li hu xogllol letterarju nit-
kellem fil-wisa' u gllalih fi-annar bicca ta' din il-bijografija_ 
* * * 
MIKIEL ANTON VASSALLI twieled Haz-Zebbug fil-5 ta' 
Marzu, 1764, minn Grahiel u Ketrin Vassallo. Kif jidher 
mill-fidi tal-magllmudija u mill-arblu tar-razza, kunjomu 
hu VASSALLO u mhux VAssALLI, kif baqa' jitnizzel minnu 
rnill-ewwel darba li nareg il-Grammatka Maltija bil-latin 
(1791) b'ismu u kunjomu bil-genetiv. Icl-dar fejn twieled 
gnadna ma nafuhiex. Milli jidher fil-fonti tal-magnmudija 
tawh 1-ewwel isem ta' M ikiel bllala tifkira ta' missier rnissiern 
Mikiel Vassallo u ta' Anton bnala tifkira ta' missier omrnu 
Antonio Magro. Gnammdu il-kappillan tar-ranal li dik 
il-nabta .kien Dun Frangisk Grima, u wiened rnill-parrinijiet 
tiegl'iu Cikku Sajd (ll li kien llaten ommu. Kellu zewg 
nutu olira: Savier u Marcella. Xejn . snadna ma nafu fuq 
torbitu. Minn dak li stajt nakbad mill-kitbiet taz-zwieg, 
missieru u omrnu kellhom xi naga minn nwejjighom, fosthom 
dar b'mandra fil-llara ta' San Mark, is-Siggiewi, x~ raba' f'tal-
Imwiegelu xi sehem mir-raba' tas-Sisien, f'Haz-Zebbug (2). 
B'dak li kellhom minn liwejjighom nallseb li lil binhom 
Mikiel Anton, kif naraw il-quddiem, setgl'iu jgl'iallmuh u 
sanansitra jibagnt·1h Ruma biex jissokta xi tagl'ilim. IZda 
1-qofol tal-g·id, kif jidher, kien miu-nalla tal-omm, li qabel 
ma gl'iaddiet gnat-tieni zwieg, u wara li rom1ot mill-ewwel 
ragel, kienet kisbet xi gid iellor barra minn dak li giebet 
b'dot~ fi-ewwel z·wieg, fosthom, dar fi sqaq tal-misran ta' 
Haz-Zebbug, nofs dar olira b'mandra f'Hal-Dwin, u nofs 
gl'ialqa f'tal-Hesri msemmija Ta' Blat-il-Qamar (3). 
Vassalli tilef lil missieru mita kellu xi sitt snin. Ommu 
.fl-1770 insibuha li reggl'iet izzewget u nadet lil Gejtan 
Mifsud li milli jidher (4) kien bniedem tar-raba'. Gnadni 
ma sibt ebda tifkira fnq it-trobbija u 1-ewwel tagl'ilim ta' 
(1) Ara Parrocca Haz-Zebbug. Liber Baptiz: Vol: VII Fol: 162 1764 
Marzu 5. 
(2) Ara Atti Filippo Amato, 6 ta' .Jannar, 1762. 
(3) Ara Atti Salvatore Raffaele Mifsud, 14 ta' Gunju, 1770. 
(4) do. do. 
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Vassalli, izda fost niesu tal-al'i.nar gnad hemm min igllid 
li hu lden gnal qassis, u jekk inhu hekk, iktarx Ii hu 
tgnallem fis-Siminarju ta1-Irndina. IZda Vassalli stess 
jistqarr Ii sakemm ke11u 17 il-sena ma lden jaf bl-ebda 
lsien u 1-anqas rna kien jitkellern l'i.lief bil-Malti (1). L-ew-
wei bicca xogno1 li tgnarrafna dwar xi studju tiegnu huwa 
"L-Alfabeto Maltese spiegato in lingua Maltese ed Italiano" 
stampat gnand Fulgoni, f'Rurna, 1790. Dan 1-ewwel xognol 
jurina li Vassalli rnita kellu 26 sena kien qiegned Ruma 
(kemrn kien ilu rna nafux), izda iktarx kien diga gnamel xi 
st.udjn hemmhekk n kif stqarr hu stess (2) mita hemrn f'Ruma 
gie biex jifli 1-gnamla ta1-ilsien rnalti n jfassal alfabet, jagll-
rne1 grammatka u jdomrn dizzjunarju rna1ti, hu kellu 1-ewwe1-
nett jitghallem i1-gnarbi u nbagnad 1-i1sna semin 1-ol'i.ra ta' 
gebbieda wanda mal-gharbi u 1-rnalti-studji li kif nal'i.seb 
gnarnilhom f'Ruma u hernrnhekk ukoll kif naraw i1-quddiem, 
kien iktarx surmast tagnhom. Mill-Prefazzjoni ta1-Grarnmatka 
Maltija bil-latin (1791) u minn dik tal-Grammatka li l'i.areg 
fl-1827 (3) niel'i.du 1i 1-ewwel alfabet Malti, magnrnul b'ittri 
fonetici fuq dak ta' ilsna semin bl'i.a1 malti, kien rninnu rnsaw-
war sa mill-1788. Fl-1791 l'i.areg il-Grammatka Ma1tija bil-
latin taut 1-isem t.a' "Mylsen Phmnico-Punicum sive Gram-
rnatica Melitensis." Din kien ukoll stampaha bi flusu f'Rurna 
gnund Antonio Fulgoni. 
Il-Kanonku Fortunat Panzavecchia (li wara wkoll kien 
kiteb Grammatka Maltija, 1845) kien lal'i.aq lil Vassalli bejn 
1-1820 u l-1829, mita jigifieri i-wiel'i.ed kien zagllzugn ta' dwar 
it-23 u t-32 u 1-it>lior ragel ta' bejn il-56 u l-65 sena, u billi 
fi zrnienu kien jaf lil Vassalli bliala bniedern fil-bZonn, fil-Pre-
fazzjoni li kien Iesta gnall-Dizzjunarju Etimotogiku Malti u 
Taljan. (4) lden sernma illi "gnalkemm ir-risorsi tal-for-
tuna ta' Vassalli kienu ckejkna, dan il-hniedern kien sab it-
tarf biex f'Rnma jol'i.rog Grammatka Maltija bil-latin u ktieb 
il-Kliern Malti mfisser bil-Latin u bit-Taljan." lZda gnandna 
nalisbu illi biex qagnad f'Ruma, sew biex jistudja jew biex 
ignallern u liareg· dawn il-kotba, jekk wara 1-rnewt ta' 
missieru rna kellux xi gid minn sehrnu, hu kien rneghjun 
minn omrnu jew xi l'i.adrl ielior minn niesu. Wara li kont 
ktihtlu biex ifittxxli fl-Arkivju tal-Propaganda Fide xi liaga 
(1) Ara "Lexicon" pag. x1v, § XIV. 
(2) Ara "Lexicon" pag. VII, § 11. 
(3) Ara "Grammatica della Lingua Maltese" (1827) pag: v_ 
(4) Ara "Diz_ Etimologico Maltese ed Italiano" etc. Can. Fortunato 
Panzavecchla {1850) Prefazic.ne pag. 11. 
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fuq il-qagnda ta' Vassfllli f'Rnma, Patri Serafin Zarb, li 
qiegned Rnma, kien sab fil-Bibljoteka tal-Istitut tagnhom 
(Istituto "Angelicum ") kopja tal-"Grammatica Melitensis" 
moglltija bliala rigal mill-istess Vassalli lil Patri Gabriele 
Fabricy, Teologu tal-Biblioteka Oasanatense. Kif gl'iarrafna 
Patri Zarb fil-"Malti" ta' Gnnju 1931, Vassalli waqt li kien 
Ruma, iktarx kien mar izur il-Bibljoteka Oasanatense fejn 
kien jinsab it-Teologu Fabricy. Hu kien iktarx liabih tiegl'iu 
u liallielu bliala tifkira dan il-ktieh. Wara 1-qoxra tal-ktieb 
Fabricy kien kiteb dawn il-kelmiet: Donu.m Cl: Auctori8 
Melitw~8is aetatis amwm trigesimum vix agentis (mognti 
b'rigal mill-wisq magnruf Kittieb malti li bilkernm gl'iandu 
30 sena). Wara 1-ewwel faccata kiteb dawn il-kelmiet :-
"Fr. Gabriel Fabricy. Ord: Praed: Theologns Oasana-
tensis 01: Auctoris Donnm. To Mvlsen in Melitense 
DialPcto idem significat ac lingua"· 
,Jidher ghalhekk illi V m:;salli, sa kemm kellu mat-tletin 
sena (jigifieri dwar is-sena l-1794) kien gnadu qieghed Ruma 
jew kien ghadu jmur f'din il-Belt. 
Wara dil-bicca xognol, u sew sew sentejn wara (1793), 
liareg tifsira ta' tliet epigrafi ta' oqbra miktubin bil-Gliarhi 
b'karattru kufiku, talit 1-ise;n ta' "Tria Monmnenta Lapidea 
Sepulcralia Kufico -Arabico·--Sicula ete." (1) Minn din il-
bicca xognol naqbdu l-ewwelnett illi fAwissn tal-1792, kif 
kien gnaddej minn Palermu, (Ia nafu l-ura lejn Malta u 1-anqas 
riega' sejjer Ruma minn Malta) gietu li jara bosta tifkiriet 
111inquxin bil-kufiku, fosthom it- tliet epigrafi li semmejna. 
Il-kitba taghhom b'ittri kufici giet minnu mali.Zuza bin-
Neski jigifieri bil-karattrn Gnarbi mexxej tal-lum u minnu 
1-ewwel darba imfissra bil-Latin. Dawn il-lapidi kienu 
nsabu f Palermu fid-dar tas-Sur Antonio Magnasco-u meliudin 
fil-Bibljoteka tas-Senat ta' Palermu. F'nota tal-ktieb wiegned 
li kellu jolirog Alfahett-Kufiku-Gliarbi meliud minn fuq 
il-kitba ta' fuq 1-oqbra Gnarab ta' Sqallija, Pozzuoli, Malta 
ecc. imsemmi "Alphabetum Kufico-Arabicum-lapidarium 
sive Karmaticum ex Inscriptionibus Kufico -lapideis in 
(1) It-titlu kolin tal-ktieb hu dan: 
Tria Monnmcnta Lapidea Sepnlcralia J(u[ico-Arabico-Sicnla Characte-
ribus J(zzfico-Arabicis utrinque inscnlp/a Panormi in domo D.ni Antonini 
1'\'Iagnasco Mense Seplembris superioris an. ;VJDCCXCII inventa et in publi-
cam Excellentissimi Scnatus Panormitani Bibliotecam Translata Descrip-
sit in hodiernnm clwractemm, Arabicum Neski vulgo dictum Reddidit et 
Interpretatns est Miclwel Antonius Yassalli Meliten. 0. R. L L Prof. 
Avviz ta' MIKIEL ANTON V ASSALLI manrug tlimkien mal-" Lea: icon" (1796) b'tiswija 
miktuba u iffirmata minnu dwar ii-Prezz tai-Ktieb. 
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Sicilia, Putioli, Melita, Cosyra, alibique compertis excerpt 
etc." Dan 1-alfabett baqa' biex ma nargu qatt. It-tieni 
haga li turina din il-bicca xoghol hija illi hu :fl-1793, kif 
jidher fil-frontispizju ta' dan il-ktejjeb, kien sejjah lilu n-
nifsu Professur tal-Malti u ta' 1-ilsna Orientali, naga li tatik 
x'taliseb li hn fil-waqt li kien Ruma iktarx li lden ighallem 
dawn l-ilsna jew maghruf bliala mghallem taghhom. Antonio 
Simon Assemanno, Professur tal-Gliarbi u Kaldajk tal-Kul-
legg tal-Propaganda Fide u tal-Librerija tal-Vatikan, b 'ittra 
li tidher wara 1-Prefazzjoni tal-Grammatka l\faltija bil-latin 
(1790), kien ukoll sejjahlu "mgliallem tal-l\'lalti u tal-llsna 
Orientali,". Minn xi ittri li gew f'idejja, dwar it-traduzzjoni 
bil-Malti tal-Erba' Vangeli maghmula minnu (1823-25) :11-
ahnar zmenijiet ta' hajtu, jidher li 1-kotba li hu kien nareg 
f'Ruma, fosthom il-Lexieon, kien stampahom GRAND il-Pro-
paganda u dan ifisser li ANTONIO FuLGONI kien l-istampatur 
tal-Propaganda Fide, u li kemm dam Ruma jew baqa' jzur 
din il-Belt, ftit jew wisq dejjem kelln x 'jaqsam magnna; izda 
din hija naga li gnadni nfittixha u gnalhekk ukoll il-qagnda 
jew mawrien tiegnu f'Ruma fzgnozitu gnadhom daqxejn 
walida fid-dlam. 
Fis-"Selva degli A utori Maltesi" Antonio Schembri jgnid 
illi x-xogliol tat-"Tria Monumenta lapidea etc." gie msemmi 
mill-Brunet "Manual du Libmrie 4 Edit: vol: 4 pag. 429. 
Wara din il-bicca xognol, fis-sena 1796 Vassalli nareg 
bil-Vokabolarju Malti talit 1-isem ta' "Ktyb yl Klym Malti 
mfisser byl-Latin u byt-Talyan, sive liber dictionum Meli-
tensium, hoc est Michaelis Antonii Vassalli Lexicon Me-
litense-Latino-ltalum. Romae apud Antonium Fulgonium 
MDCCXCVI". Mill-ewwel manifest li chien nareg biex jis-
sienbulu f'dan ix-xogliol, jidher li dan il-Vokabolarju kien 
naseb glialih mal-names snin qabel, meta hu kien ,gliadu 
Ruma u nareg 1-ewwel grammatka (1). Fil-Prefazzjoni 
jsemmi li biex gabar il-kliem kolin ta' dan il-Vokabolarju 
hu kellu minn Ruma jerga' jmur Malta u jzur 1-irhula tal-
Gzira. Fela Manoskritt ta' Agius de Soldanis lDamma Ms. 
143 B. P.) fejn sab mal-mitt kelma gnawdxija li kellu 
jmur ifittixhom Gliavvdex, u dan jurina li hu biex ji:fli u 
jgnarbel dan kollu minn mindu, ngliidu anna, kellu gnox-
rin sena sakemm kellu dawk it-tnejn u tletin sena, jigi-
fieri fi zmien ta' 12 il-sena li sata' dam Ruma, dlonk kien 
ikollu. jasal wasla sa hawn Malta u, kif nanseb, wanda mill-
mawrien tiegliu lejn Malta kienet dik ta' Awissu tal-1792 
meta kif semmejt hawn qabel, huwa u gliaddej minn Pa-
(1) Ara "Lexicon" pag. vn, § 111. 
lermu, gietu li jara t-tliet lapidi minq:JXin b'ittri kufi61. 
Mill-bqija, fil-Prefazzjoni tal-Vokabolarju, Vassalli stess 
ignidilna dawn il-kelmiet li bihom jidhe:r car illi mnabba 
ix-xognol ta' dan il-Vokabolarju hn kellu jitlaq minn Ruma 
u jasal wasla hawn Malta. "Fil-Prefazzjoni storika tal-
Grammatka jiena kont wegnidt li ninseg Ktieb il-Kliem 
Malti, li tiegnu dak iz-zmien (1791) jien kelli migbur il-
materjal; izda billi kont il-bognod minn pajjizi, deherli li 
gnalhekk jiena narga' lejn Malta, KIF JIENA GHAMILT, sa-
biex narga' ndur 1-artijiet tagnna u uitkellem imnabba 
f'hekk mal-Maltin u 1-Gnawdxin, bnala nie:s li gnandhom gie 
mnolli, fil-ghamla tagnha safia, it-tifkira ta' dan 1-ilsien" (1). 
Kif jidher minn avviz (li tiegnn gibt hawnhekk foto-
grafija), skond l-ewwel nsieb imfisser fil-manifest tal-1792, 
il-Vokabolarju kellu jkun imqassam fi tliet bcejjec, fosthom 
l-ewwel tnejn, wiened mil-Latin gnall-Malti u l-ienor mit-
Taljan ghall-Malti u dawn jingnaqdu fzewg volumi ta' daqs 
inqas mill-Vokabolarju li kien nareg; izda, billi sab li kien 
hemm gnadd kbir ta' kliem u li dan il-kliem litieglu tifsir 
:fil-wisa', deherlu li dan il-kliem kollu bit-tifsir tiegnu jigbru 
:fi ktieb wiened u jistampah bid-daqs tal-Vokabolarju li 
nareg u flok b'tipi zgnar, b'karattru kbir biex jista' jinkara' 
tajjeb; izda biex jistampah b'dan il-karsttru, minghajr ma 
wiened inalli ban·a z-zidiet mentiega u 1-Prefazzjoni, u biex 
ma jzidx in-numru tal-volumi, Vassalli qata' li jaqsam ix-
xognol b'mod ienor; jigbor il-Malti, il-Latin u t-Taljan fvo-
lum wiened (Ii hu dak li nareg) u :fit-tieni _volum idannal 
1-Indici tal-k}iem latin u taljan u magnhom Zieda barranija 
ta' kliem u Zieda onra dwar it-tnissil tal-kliem (etimologija 
tal-kliem). Fuq hekk il-prezz ta' 1-ewwel volum lli hu 1-"Lexi-
con" manrug fl-1796) gnall-imsenbin tbicdel £'4 skudi u tat-
tieni volum f'zewg skudi, skud izjed mill--;::rezz li kien hemm 
mansub qabel. Dawk li m'humiex imsenbin fil-Vokabolarju 
gnall-ewwel volum inallsu 5 scudi u gnat-tieni 2 scudi u 
nofs (2). Nistgnu ngnidu, gnalhekk, illi f'dak iz-zmien il-
"Lexicon" kont tista' tiksbu bil-prezz ta' 8s. 4d. It-tieni 
Volum li kien wieglied baqa' biex ma naTeg qatt. X'kienet 
ir-raguni wiened jista' jobsorha. Wara dik is-sena li nareg· 
il-Vokabolarju, Vassalli sab runu mdeffes f'tanwid hekk 
ikreh tal-pajjiz li xekklu glial zmien twil u baqa' biex qabel 
l-1827 minn tiegnu ma deher ebda xognol ienor fuq il-Malti. 
(Tissokta) A. C. 
(1) Ara "Lexicon" pag. VIII, § III. 
12) Vassalli kien wali.l'i.al bicca karla (mikluba minnu u minnu iffir-
mata) fuq 1-avviz li tiegli.u gibt fotografija stampata u fiha biddel u gl'i.amel 
il·prezzijiet godda tal-ktieb. 
